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Shattri berkata, data diperoleh
akan diprosesmenggunakanTria-
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dataLight Detectionand Ranging (LI-
DAR)pelbagairesolusi.
Beliauberkata,sistemitujugaber-
potensitinggi untuk penggunaSis-
ternMaklumatGeografisecaratalian
terus,selaindiperlukanbagimem-
bantuperancangmembuatkeputu-
sanuntukmenyeimbangkanpemba-
ngunandankepentinganmemuliha-
ra alamsekitar.
"Ia disesuaikandenganskopserta
aplikasiukuran yangsemakinluas
bagimewujudkansistempangkalan
dataspatialberkomputeryangber-
sepadu.
